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 Presentado el documento de trabajo de la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias 
 El Gobierno de Aragón presentó el pasado 11 de noviembre el documento de trabajo de la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, EACCEL, en un acto celebrado en la Sala de la Corona del Edificio 
Pignatelli. El documento ha sido elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, gracias a un largo e intenso trabajo 
técnico de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y en colaboración con la Comisión 
Interdepartamental de Cambio Climático creada en el seno del Gobierno de Aragón.  
 La Estrategia pretende ser el documento de referencia para toda la sociedad aragonesa, por lo que va a ser 
sometida a un amplio proceso de participación por parte de la Dirección General de Cambio Calidad Ambiental y 
Cambio Climático y la Dirección General de Participación Ciudadana. El Departamento de Medio Ambiente también va a 
poner en marcha una ambiciosa campaña de sensibilización y divulgación, con mensajes de buenas prácticas y ahorro 
de energía (empezando por la movilidad sostenible y el ahorro de energía en el hogar), concursos ciudadanos y 
exposiciones artísticas, entre otras iniciativas. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
 
 Paisaje Protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto  
 El futuro Paisaje Protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto podría incluir una gran área de casi 23.000 
hectáreas del Alto Gállego y Sobrarbe, según el proyecto que se ha  sometido a información pública. La propuesta de 
declarar este espacio protegido partió del propio territorio, a través del Ayuntamiento de Yebra de Basa y la Asociación 
O Zoque, y ha sido sometida a un amplio proceso de participación ciudadana (a través de jornadas y charlas 
informativas en toda la zona), así como de una mesa de trabajo con los ayuntamientos que se beneficiarán con esta 
medida: Yebra de Basa, Sabiñánigo, Biescas, Fiscal y Broto.  
 El objetivo del futuro decreto es promocionar el desarrollo socioeconómico sostenible de la zona, y asegurar la 
conservación de los valores paisajísticos, culturales, históricos, arqueológicos, arquitectónicos y etnológicos existentes. 
También se promoverá la difusión de los valores paisajísticos y culturales, a través de programas de investigación, 
interpretación y educación ambiental. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón tendrá mayor agilidad y 
representatividad 
  En el Consejo de Gobierno del pasado 4 de noviembre, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, se 
aprobó el Anteproyecto de Ley de Modificación de la  Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón. La modificación de esta Ley responde al sustancial incremento de materias sobre 
las que tiene que pronunciarse el Consejo desde su creación hace más de 16 años, la adecuación al actual marco 
normativo que regula el régimen jurídico de los órganos colegiados en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y, asimismo, a la necesidad de una modificación del funcionamiento interno de este órgano que permita una 
mayor agilidad y operatividad en su trabajo diario. 
 La inclusión en la Memoria anual del Consejo de Protección de la Naturaleza de un informe manifestando su 
opinión sobre aspectos relacionados con la situación del medio ambiente en Aragón, la modificación de la composición 
del Consejo, la introducción de la figura del miembro suplente o la incorporación de un nuevo órgano, la Mesa del 
Consejo, son algunos de los aspectos más destacados de esta modificación.   
 Boletín electrónico de  
Medio Ambiente 
 La reforma se ha realizado a petición del propio Consejo y sobre la propuesta realizada por una comisión de 
trabajo de este órgano. El nuevo texto aprobado seguirá su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley en las Cortes 
de Aragón 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
 
 Cumbre Mundial de las Regiones sobre cambio climático  
 Aragón estuvo presente el pasado 28 de octubre en el la Cumbre Mundial de Regiones celebrada en Saint-
Malo (Francia) donde se debatió como asunto monográfico el cambio climático y con el  título de “El cambio climático: las 
regiones en acción”. El objetivo de esta cumbre fue analizar las políticas frente al cambio climático que se están poniendo 
en marcha tanto a nivel regional como local, nacional, europeo e internacional, para identificar nuevas directrices que 
permitan a las regiones integrarse plenamente en las acciones globales necesarias para luchar frente a este problema. 
 La participación de Aragón en esta cumbre se enmarca en las acciones que se desarrollan a través del Centro 
Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA-La Alfranca), que permite a Aragón tener una gran presencia 
internacional en los principales foros políticos y técnicos sobre agua y medio ambiente. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Información pública: depuración de aguas residuales del Pirineo aragonés 
 El Boletín Oficial de Aragón publicó el pasado 5 de noviembre el anuncio por el que se someten a información 
pública los anteproyectos de construcción y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales del Pirineo 
aragonés. La inversión prevista en obras para realizar las actuaciones beneficiará a 292 núcleos. Con ellas se conseguirá 
que el Pirineo se convierta en la primera área de Aragón y una de las primeras de Europa en depurar sus aguas de 
manera integral, y servirá también de importante revulsivo para la economía y el empleo del Alto Aragón. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Dotación de cuadrillas de prevención de incendios forestales 
 El pasado 4 de noviembre se aprobó en acuerdo de Consejo de Gobierno los convenios de colaboración con 
catorce comarcas para crear cuadrillas de prevención de incendios forestales, financiados por el Departamento de Medio 
Ambiente, el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo a través del Inaem y las propias comarcas. 
 
 Los convenios se firmarán con las comarcas de La Ribagorza, Los Monegros, Jacetania, Maestrazgo, Gúdar-
Javalambre, Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel, Bajo Martín, Campo de Cariñena, Alto Gállego, Campo de 
Belchite, Comunidad de Calatayud, Cinco Villas y Bajo Aragón-Caspe. Los acuerdos permitirán la contratación de 
cuadrillas destinadas a la prevención de incendios forestales, mediante labores selvícolas y de limpieza de montes tales 
como desbroces, aclareos, podas, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos, recogida y eliminación de residuos, 
entre otras. En caso de incendio forestal, los integrantes de la cuadrilla se incorporan a los trabajos de extinción de 
incendios, y también podrán colaborar en aspectos de protección civil. 
 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Crece en Aragón la productividad del quebrantahuesos  
En la temporada 2007/2008 se ha apreciado una mejora considerable en los parámetros reproductores de la 
población de quebrantahuesos en Aragón con respecto a la campaña anterior, con un total de 28 pollos volados frente a 
los 22 de 2007 o los 13 de 2006.  
 
Entre las acciones que el Departamento de Medio Ambiente desarrolla en ejecución del Plan de Recuperación 
del Quebrantahuesos en Aragón, el seguimiento de los parámetros reproductores de la población es una de las 
actuaciones principales, y, probablemente, una de las que más tiempo de dedicación anual requiere, tanto por parte de 
los Técnicos y Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, como por los Técnicos de la 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). 
 
Más información: Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad 
 
 
 El Aula de Medio Ambiente Urbano recibe al visitante 30.000 
  El Aula de Medio Ambiente Urbano (MAU), La calle Indiscreta, ha recibido al visitante número 30.000, que ha 
correspondido a uno de los niños del grupo de 3º de Primaria del Colegio Santa Ana de Calatayud. Este espacio de 
educación ambiental del Departamento de Medio Ambiente cuenta con una amplia oferta educativa para concienciar 
sobre buenas prácticas para el medio ambiente en el entorno urbano. 
 En el mes de noviembre se pone en marcha una nueva actividad: un taller de maquetas, dedicado a los niños 
de 10 a 12 años para que aprendan, jueguen y, sobre todo, se diviertan, construyendo “La ciudad sostenible”. Esta 
actividad se realizará los viernes 14 y 21 de noviembre (de 18.00 a 20.00 h), y el domingo 23 de noviembre (de 10.00 
a 12.00 h).  A lo largo de estos tres días se analizarán los diferentes modelos de ciudad y se aprenderá, de forma lúdica 
y divertida, a construir una ciudad de una forma más sostenible. El número de plazas es limitado, pueden reservarse 
llamando al número 976 405 485. 
Más información: Aula de Medio Ambiente Urbano (MAU), La calle Indiscreta // Telf.: 976 405 485 
 
 Modificación del Reglamento de regulación del Canon de Saneamiento    
 El Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2008 aprobó el Decreto 206/2008 por el que se modifica el 
Reglamento regulador del canon de saneamiento. En síntesis las principales modificaciones obedecen a dos motivos 
principales, la adaptación del mismo a lo contenido en la Ley General Tributaria y a las modificaciones sufridas por la Ley 
de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. Las modificaciones finalmente redundarán en una 
simplificación de trámites para los usuarios finales, tanto domésticos como industriales.  
Más información: Instituto Aragonés del Agua  
 
 Banco de experiencias regionales sobre cambio climático 
 El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, acordó el pasado 4 de noviembre en la Conferencia de 
Regiones de Europa sobre Medio Ambiente (ENCORE) con la Comisaria de Política Regional de la Unión Europea, 
Danuta Hübner, la creación de un banco de experiencias regionales sobre cambio climático 
  
 La iniciativa presentada por Aragón podría contar con fondos europeos, dentro del programa Interreg 4 C. Se 
trata de crear una estructura permanente, en la que las distintas regiones europeas puedan compartir experiencias 
prácticas concretas, y realizar un seguimiento y evaluación, para su posible adaptación y aplicación en otras regiones. 
Para concretar el proyecto, tendrá lugar en Bruselas una reunión técnica entre Aragón, Polonia y la Comisión Europea a 
finales de este mes de noviembre. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
 
 Simulacro de extinción de incendio forestal en Daroca 
 El Departamento de Medio Ambiente organizó el pasado 25 de octubre un simulacro de incendio forestal en 
Daroca, enmarcado en los ejercicios que desde el año 2005 se vienen desarrollando para la evaluación y puesta a punto 
del despliegue del operativo en el que participan varias administraciones. Este ejercicio se ha realizado a petición del 
servicio de Protección Civil de la comarca Campo de Daroca y en él participaron bajo la dirección de la Dirección 
General de Gestión Forestal, efectivos de la empresa pública Sodemasa, de la comarca Campo de Daroca, el helicóptero 
del 112 del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. El 
ejercicio recrea una situación de incendio incipiente, en el que se organiza un primer ataque con concurrencia de medios 
de diferentes administraciones, según el protocolo de actuación que establece el PROCINFO (Plan Especial de Protección 
Civil de Emergencias pro Incendios Forestales). 
Más información: Instituto de Formación Agroambiental de Jaca 
 
 Gestión de la astacifactoría de Cañizar del Olivar 
 El Consejo de Gobierno del pasado 21 de octubre aprobó el convenio por el cual el Ayuntamiento de Cañizar 
del Olivar cede al Departamento de Medio Ambiente la gestión de la astacifactoría, por lo que el Gobierno de Aragón 
 
podrá utilizar las instalaciones para la cría en cautividad de ejemplares de cangrejo de río común (Austropotamobius 
pallipes), catalogados “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
 
río común con fines 
e repoblación, manteniendo el correcto estado sanitario y la adecuada diversidad genética para aumentar el área de 
istribución
 
 Las acciones a desarrollar en las instalaciones persiguen producir juveniles de cangrejo de 
d
d  del cangrejo de río común, restaurando el mayor número de poblaciones posibles en los cauces con presencia 
histórica reciente de la especie, o reforzando en su caso las poblaciones que han disminuido gravemente. 
 
Más información: Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad 
 
    Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad 
 mbiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, mantuvo 
una e r ente de la Unión Europea, durante el cual le expuso su 
 en 
laboraci
El pasado 5 de septiembre el Consejero de Medio A
nt evista con Stavros Dimas, Comisario de Medio Ambi
preocupación por la problemática derivada de la cofinanciación de la Red Natura 2000. El Consejero se ofreció a 
elaborar un informe al respecto utilizando la red ENCORE, y en concreto el Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad, en el 
que participa Aragón. El objetivo es reunir las experiencias y dificultades que están encontrando Aragón y otras regiones 
europeas para utilizar los fondos europeos en la cofinanciación de la gestión de los espacios de la Red Natura 2000. 
 El informe se basará en un cuestionario que permitirá comparar las experiencias de las diferentes Regiones 
participantes. Un primer borrador fue elaborado por el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA)
co ón con la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, y será presentado por el CIAMA para su 
discusión a la Región de Toscana, coordinadora del Grupo de Trabajo, en una próxima reunión que tendrá lugar el 20 y 
21 de noviembre en Génova (Italia) y a la que acudirán varias Regiones europeas ENCORE de Italia, España y Suecia. 
 Una vez adoptado el cuestionario definitivo se difundirá a las Regiones ENCORE y con las respuestas 
recibidas se elaborará un informe sintético que ENCORE remitirá al Comisario Europeo. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
  Inauguración de la depuradora de Lécera   
 ora número 150 de Aragón. Esta estación está 
incluid  en tal proyectado en Aragón, con un total de 171 
tuacione
e también las nuevas 
stalacion
El pasado 22 de octubre se inauguró en Lécera la depurad
a  el Plan Especial de Depuración, el mayor plan ambien
ac s y una inversión de más de 1.050 millones de euros en toda la Comunidad Autónoma. 
 La estación está diseñada para tratar un caudal medio de 300 metros cúbicos diarios, para una población de 
1.250 habitantes equivalentes, 768 habitantes reales. La Comarca de Campo de Belchite incluy
in es de Azuara y de Belchite, dentro del Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón, que se 
encuentran en pruebas. Las nuevas depuradoras de Campo de Belchite sanearán un total de 1.150 metros cúbicos al día, 
de 4.758 habitantes equivalentes lo que supondrá el 45 por ciento de las aguas residuales de la comarca. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Renovación de la flota de vehículos de los Agentes de Protección de la Naturaleza 
 
terren de  
aría General Técnica 
El Departamento de Medio Ambiente comenzó a distribuir el pasado 26 de octubre 43 nuevos vehículos todo-
o stinados a los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón en diferentes áreas
medioambientales. Con estos vehículos se continúa con la renovación del parque móvil del Departamento que supuso la 





 Proyecto “Contrahílo” sobre moda sostenible 
   Urbano acogió el pasado 13 de noviembre la 
presen anizadas por SETEM-Aragón y Modalena, con la 
laboraci
Bajo el nombre de “Contrahílo”, el Aula de Medio Ambiente
tación de las actividades de la Semana de la moda sostenible, org
co ón del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Agencia Española de Cooperación y la 
Zaragozana. Un desfile de moda sostenible y la inauguración de la exposición “Tira del Hilo” han sido las primeras 
actividades, además el Aula acogerá talleres de reutilización de ropa y complementos, así como actividades para los más 
pequeños, también con la temática de la reutilización. 
Más información: Aula de Medio Ambiente Urbano (MAU), La calle Indiscreta // Telf.: 976 405 485 
 
 Grupo de Trabajo Fitosanitario de Forestales, Parques y Jardines 
 La Dirección General de Gestión Forestal, a través de la Unidad de la Salud de los Bosques y la Asesoría 
Técnic abajo Fitosanitario, de 
es Autónomas, 
mpartir l
tituyó en el año 1983, en el Instituto de Formación Agroambiental 
 Jaca, e
a de Sanidad Forestal de la provincia de Huesca, organiza la XXV Reunión del Grupo de Tr
Forestales, Parques y Jardines que se celebrará entre los días 18 y 20 de noviembre en la ciudad de Jaca. 
 El objetivo de estas reuniones anuales es estudiar los agentes perjudiciales presentes en nuestras masas 
forestales, recopilar información sobre el estado de salud de los bosques en las diferentes Comunidad
co as conclusiones obtenidas en los ensayos realizados, proponer nuevas líneas de trabajo conjuntas y unificar los 
criterios a seguir en la prevención y lucha contra los agentes nocivos. Por otra parte, existen temas transversales de interés 
común que se plantean en sesiones monográficas a modo de foros de discusión entre expertos, donde se plantea el 
debate sobre los aspectos técnicos a adoptar para la prevención o el control de ciertos organismos nocivos que ocasionan 
importantes pérdidas económicas en la gestión forestal. 
 Este año 2008 se celebra el 25 aniversario de las reuniones de este Grupo de Trabajo, por lo que se 
celebrará en el mismo lugar en el que dicho foro se cons
de n la provincia de Huesca. Se prevé que asistan más de 60 técnicos responsables de estas materias de las 
Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y la Administración General del Estado. 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
 Actividades en el CIAMA durante noviembre 
Durante el mes de noviembre se van a desarrollar una serie de actividades gratuitas en el Centro  Internacional 
del Ag a y e Paúl dentro de las instalaciones del CIAMA - La 
Alfranca: 
ábado 22 y 
domingo 23 
Proyección de la película "TIERRA" 
Horas: 12:00 y 16:00 h. 
gar: Sala Mariano Lagasca del Convento San Vicente de Paúl  





Aforo: 40 personas 
Duración: 115 minutos 
 
Domingo 30 
eatonal del CIAMA y la Reserva Natural de los Galachos del Ebro. 
 modalidades: infantil (hasta 14 años) y adultos (a partir de 15 años). Premios para cada 
odalidad 
un 
s 10:30 h. desde el Convento de San Vicente de Paúl del CIAMA, finalizando a las 
itadas 
 
V Rally Fotográfico p
2
m





Imprescindible inscribirse en el telf.: 976 10 58 40 o en actividadesciama@sodemasa.com 
 
Durante 
todo el mes 
para 
esplazarnos con actitud positiva y responsable, pensando en el medio ambiente. Contaminando 
Exposición sobre Movilidad Sostenible “Rojo, amarillo y verde”. 
sta exposición, elaborada para La Calle Indiscreta, muestra las distintas opciones E
d
menos, haciendo menos ruidos y consumiendo menos energía. 
Horario: fines de semana de 10:30 h. a 14:30 h. y de 15:30 h. a 18:30 h. 
 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
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 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación
Ambiental y Autorización Ambiental Integrada 
 de Impacto 





Nº  BOA 
PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE     
 
 
A    INAG  
/08 
fábrica existente de ractarios para la 
Pedrola (Zaragoza) 
Productos Indust
Refractarios Industriales S.A. 
 IPPC 




ara producción de tipo mixto 
existente 




ampliación de una explotación porcina de cebo co




Pertusa (Huesca) sociedad Multicastel, S 05/12/08 
IPPC 
179 30/10/08 explotación porcina de cebo para 2.496 plazas Burbáguena (Teruel) Martín Marqués S. C. 05/12/08 EIA 
179 30/10/08 
ampliación de explotación porcina hasta 5.416 plazas 
de cebo 




ampliación de una explotación porcina para cebo, con 
Huesca) o 
una capacidad final de 6.000 plazas 















explotación porcina para producción de lechones hasta 
20 Kg., con una capacidad total de 2.400 Cerdas 
Sariñena (Huesca) 
sociedad Agropecuaria El 






explotación porcina en ciclo cerrado con capacidad 
autorizada para 308 cerdas reproductoras, 800 
lechones en transición y 1.512 cerdos en cebo 












Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 





• EGLAMENTO (CE) no 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, 
cas sobre energía. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L, de 14 de noviembre de 
a de trabajo de diez años mencionado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE. 
opea Serie L, de 4 
ncia. [2008/819/CE]. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L, de 29 de octubre 
de la Comisión, de 14 de octubre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias 
e 18 de octubre de 2008. 
 EAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
vasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 
e marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
UNIÓN EUROPEA 
R
relativo a las estadísti
2008. 
• DECISIÓN de la Comisión, de 31 de octubre de 2008, por la que se establece un nuevo plazo para la 
presentación de los expedientes relativos a determinadas sustancias que deben examinarse en el marco del 
program
[2008/831/CE]. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L, de 4 de noviembre de 2008. 
• DECISIÓN de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, relativa a la no inclusión del bromuconazol en el 
anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos 
fitosanitarios que contengan esta sustancia. [2008/832/CE]. Diario Oficial de la Unión Eur
de noviembre de 2008. 
• DECISIÓN de la Comisión, de 20 de octubre de 2008, relativa a la no inclusión de la butralina en el anexo I 
de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios 
que contengan esta susta
de 2008. 
• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE no 89/2008, de 4 de julio de 2008, por la que se modifica el anexo XX 
(Medio Ambiente) del Acuerdo EEE. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L, de 24 de octubre de 2008. 
• DECISIÓN 
en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
comercialización de biocidas [notificada con el número C(2008) 5894]. [2008/809/CE]. Diario Oficial de la 
Unión Europea Serie L, de 24 de octubre de 2008. 
• REGLAMENTO (CE) no 1022/2008 de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 2074/2005 en lo que respecta a los valores límite de nitrógeno básico volátil total 




sustancias nuevas y clasificación, en
363/1995, de 10 d
 
• 
al de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en el Comunidad 
s que se desarrollen en relación con la defensa del medio 
ioxonil, clomazona, 
ORDEN de 21 de octubre de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se amplía el crédito 
octubre de 2007, por la que se efectúa la convocatoria, 
e ayudas para el desarrollo de programas, actividades o 
• 
des locales en materia de conservación, mejora y calidad 
 179 de 30 de octubre de 
nes dirigidas a la conservación, mejora y calidad del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de 
P
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). Boletín Oficial del Estado 4 de 
noviembre de 2008. 
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se 
fija el esquema gener
Autónoma del Plan Nacional de calidad de las aguas: saneamiento y depuración 2008-2015 y del ciclo 
integral del agua. Boletín Oficial del Estado 28 de octubre de 2008. 
• RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que 
se convocan ayudas para participar en la actividad de «Centros de Educación Ambiental» durante 2009. 
Boletín Oficial del Estado 25 de octubre de 2008. 
• ORDEN ARM/3020/2008, de 22 de octubre, por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio, para la 
realización de actividades relativas a los programa
natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la 
contaminación y el cambio climático. Boletín Oficial del Estado 24 de octubre de 2008. 
• ORDEN PRE/2957/2008, de 10 de octubre, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización 
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, las sustancias activas flud
prosulfocarb, amidosulfuron, nicosulfuron, cloridazona, bentiavalicarb, boscalida, carvone, fluoxastrobin, 
Paecilomyces lilacinus, protioconazol y se amplía el uso de la sustancia activa metconazol. Boletín Oficial del 
Estado 17 de octubre de 2008. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
• 
inicial consignado en la Orden de 22 de 
correspondiente al año 2008, de varias líneas d
inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Boletín 186 de 10 de noviembre de 2008. 
ORDEN de 22 de octubre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se amplía el crédito inicial 
consignado en la Orden de 23 de noviembre de 2007, por la que se efectúa convocatoria para el año 2008, 
de ayudas para actuaciones a realizar por las entida
del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín 186 de 10 de noviembre de 2008. 
• DECRETO 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
266/2001, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento regulador del Canon de Saneamiento 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín 184 de 6 de noviembre de 2008. 
• ORDEN de 21 de octubre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria 
para el año 2009, de subvenciones públicas con cargo a los presupuestos generales del Estado en el área de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Boletín
2008. 
• ORDEN de 22 de octubre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se efectúa la convocatoria, 
correspondiente al año 2009, de varias líneas de ayudas para el desarrollo de programas, actividades o 
inversio
Aragón. Boletín 179 de 30 de octubre de 2008. 
 
ara más información se pueden consultar las bases de datos legislativas disponibles en el Departamento: 
 
LEMA: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/LEGISLACION  
INALEX: https://servicios.aragon.es/inalex/frameset.jsp?texto=1  
 
 
Para sugerencias: informa@aragon.es   
 
